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ENQUETE MENSUELLE DE CONJONCTURE 
DANS L'INDUSTRIE 

PRESENTATION DES RESULTATS 
Le present rapport analyse les resultats des enqu~tes mensuelles de conjoncture 
aupres des chefs d 'entreprise de la Communaute effectuees entre fin janvier 1968 
et fin mai 1968. 11 comprend quatre chapitres qui analysent, dans des commentaires 
accompagnes de graphiques et de tableaux, les resultats relatifs respectivement a 
1 'ensemble de 1 'industrie, aux industries de biens de consommation, de biens 
d'investissement et de biens intermediaires. Dans tous les chapitres, les graphiques 
et tableaux fournissent, pour chaque pays participant et pour la Communaute, les 
donnees concernant l'ensemble de l'industrie et les grands groupes d'industrie deja 
cites. Les resultats relatifs aux secteurs particuliers ne sont presentes qu' au 
niveau de la Communaute dans un tableau figurant a la fin de la brochure. En ce qui 
concerne le Luxembourg, les resultats n 'ont ete fournis que pour 1 'ensemble de 
l'industrie. En effet, compte tenu du nombre relativement restreint d'entreprises 
existant dans ce pays, la ventilation par groupe d 'industrie aurait pu nuire au secret 
statistique. 
La participation a 1 'enquete de conjoncture de I a Communaute, qui s 'effectue a titre 
benevole, est realisee dans tousles pays membres a !'exception des Pays-Bas. Les 
entreprises industrielles neerlandaises, ou leurs federations, estiment toujours, 
pour des motifs de secret, ne pas pouvoir y participer en assumant les memes 
droits mais aussi les memes obligations que les autres participants : chacun d 'entre 
eux devant recevoir, par pays et pour la Communaute, les resultats relatifs a sa 
branche et a 1 'ensemble de 1 'industrie. 
II existe aux Pays-Bas une enquete mensuelle de conjoncture effectuee sur le plan 
national par le « Centraal bureau voor de statistiek » ; les resultats n 'en sont publies 
que pour les groupes « ensemble de 1 'industrie », « biens de consomrhation », « biens 
d'investissement » et <<biens intermediaires >>;de plus, jusqu'apresent,le question-
naire type utilise dans cette enquete n'est pas completement adapte au schema 
commun choisi pour 1 'enquete communautaire. 
Dans ces conditions, cette publication << Resultats de I 'enquete de conjoncture aupres 
des chefs d 'entreprise de la Communaute » ne peut evidemment reprendre sur les 
memes bases, ni agreger avec les resultats de 1 'enquete CEE, les donnees de 
l'enquete nationale neerlandaise. Dans la mesure ou le permettent Ies restrictions 
formuiees ci-dessus, ces resultats nationaux sont cependant utilises par la Commis-
sion des Communautes europeennes dans ses analyses de conjoncture. De plus, ils 
sont publies partiellement, deux fois par an, sous forme de graphiques, dans les 
rapports trimestriels sur << La situation economique de la Communaute ». 
Dans l'enquete de conjoncture CEE, les donnees portant sur !'ensemble de la Com-
munaute ont ete calcuiees a partir des resultats fournis par les cinq pays parti-
cipants ; leur contribution a la production industrielle totale est superieure a 90%. 
Toutefois, pour les secteurs, les resultats pour la Communaute n 'ont ete elabores 
que lorsqu 'ils paraissaient suffisamment representatifs ; ainsi, pour le secteur de 
la production des fibres artificielles et synthetiques, aucun chiffre n'est presente, 
les donnees relatives a la republique federale d I Allemagne ne pouvant etre calculees 
pour le moment. 
Le regroupement ~ ar grands secteurs d' activite economique a ete effectue provisoi-
rement a partir de la nomenclature ci-apres. Afin d 'obtenir une analyse plus fine, 
dans le futur, le regroupement sera realise en ventilant les produits suivant leur 
destination principale. 
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INDUSTRIE DES BIENS 
DE CONSOMMATION 
Habillement et bonneterie 
INDUSTRIE DES BIENS 
D'INVESTISSEMENT 
Materiaux de construction 
Chaussures et transformation du Materiel d'equipement general 
cuir 
1Produits chimiques de consom-
mation 
Meubles 
Cer!lmique fine et verre creux 
Machines non electriques d'equi-
pement 
Construction electrique d 'equi-
pement 
Vehicules utilitaires 
Articles metalliques de consom- Construction navale et aeronau-
mation tique, materiel ferroviaire 
Appareils electromenagers Instruments de precision 
Voitures de tourisme 
Photographie, lunetterie, hor-
logerie 
INDUSTRIE DES BIENS 
INTERMEDIAIRES 
Industrie textile 
Production de cuir 
Bois et liege 
Papier 
lmprimerie 
Transformation 
plastiques 
des matieres 
Produits chimiques de base 
Produits chimiques pour l'indus-
trie et l'agriculture 
Petrole 
Siderurgie et premiere transfor-
mation des metaux ferreux 
Production de fibres artifi-
cielles et synthetiques 
Caoutchouc 
Industrie des metaux non ferreux 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Dans L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, l'essor conjoncturel est reste vif au 
cours des derniers mois et la production industrielle s 'est sensiblement accrue, 
sauf en France, ou des pertes de production ont ete enregistrees a la suite des 
greves. Au total, presque tous les secteurs, bien que dans une mesure variable, ont 
contribue au developpement de 1' activite. 
Les appreciations portees sur le carnet de commandes total se sont nettement 
ameliorees depuis le debut de 1 'annee. Une evolution similaire a caracterise I a 
demande exterieure. 
D'apres les chefs d'entreprise, les perspectives de production, deja fort optimistes 
au debut de l'annee, sont devenues encore plus favorables et il y a done lieu de 
prevoir que le developpement soutenu de la production industrielle se poursuivra 
au cours des prochains mois. Le rythme d'activite devrait d'ailleurs ~tre renforce 
par les efforts de recuperation des pertes de production subies en France. 
Dans la R.F. D'ALLEMAGNE, les enqu~tes continuent de mettre en evidence une 
croissance rapide de la production industrielle globale. Les impulsions proviennent 
encore pour une bonne partie du secteur des biens d 'investissement mais un mieux 
est aussi apparu pour les secteurs des biens de consommation et des biens inter-
mectiaires. Les opinions sur le carnet de commandes total se sont encore nettement 
ameliorees : fin mai 77% des chefs d 'entreprise jugeaient leur niveau comme 
«normal » ou « superieur a la normale » contre 68% fin fevrier. La demande 
exterieure s 'est aussi elargie mais la progression etait plus lente. Les stocks de 
produits finis se sont encore quelque peu alleges. Les perspectives de production 
Se SOnt maintenUeS aU niveaU treS eleve atteint en debut d I annee : fin mai 97% deS 
entrepreneurs prevoyaient une production egale ou en hausse au cours des prochains 
mois. De m~me, les capacites de production sont maintenant utilisees a un degre 
nettement plus eleve : en effet, fin mai, seulement 16% des chefs d 'entreprise 
estimaient cette capacite comme «plus que suffisante » contre 22% fin janvier. Un 
nombre sans cesse croissant de firmes faisait etat de leur intention de recruter de 
la main-d'reuvre suppiementaire au cours des mois a venir. 11 est done probable que 
le rythme de production eleve ne faiblira pas au cours des prochains mois. 
En FRANCE, la derniere enqu~te effectuee est celle du mois d'avril. L'enqu~te de 
mai n' a pu a voir lieu en raison des mouvements sociaux qui se sont manifestes a 
Cette epoque ; leS resultatS en auraient d I ailleurS ete de faible Signification, le Climat 
psychologique du moment ayant ete fortement affecte par les incertitudes concernant 
1 'issue des greves. Les reponses des entrepreneurs ne pourront reprendre toute 
leur signification qu'apres une certaine periode de normalisation. Dans ces condi-
tions, il a paru peu utile de presenter le commentaire en detail dans le present 
rapport, sur !'evolution des industries de biens de consommation, d 'investissement 
et de biens intermediaires (1). 11 est neanmoins interessant de noter que depuis le 
debut de l'annee, pour !'ensemble de l'industrie, le climat conjoncturel s'etait 
fortement ameliore et que les chefs d'entreprise franc;ais emettaient jusqu'en avril 
des opinions de plus en plus optimistes sur !'evolution de leur activite future. Mais 
c'est seulement au cours des prochains mois que pourront ~tre appreciees les 
reactions de 1 'industrie en matiere de production, d 'emploi et de prix. 
En IT A LIE, d 'apres les enqu~tes, !'expansion de Ia production industrielle s 'est 
poursuivie, au cours des derniers mois, a un rythme eleve. Le niveau global des 
( 1 ) Pour l'analyse du niveau de la Cornrnunaut~. il a ete tenu compte des r~sultats des enquE!tes 
fran~aises jusqu 'au rnois d 'avril. 
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ordres en portefeuille est considere comme satisfaisant : fin mai 80% des chefs 
d 'entreprise le jugeaient com me « normal >> ou « superieur a la norm ale >> contre 
78% fin fevrier. La demande exterieure est egalement restee soutenue. Quant aux 
stocks de produits finis, ils se sont alleges sensiblement depuis le debut de 1' annee. 
Les perspectives de production sont res tees positives, ce qui permet d 'esperer la 
poursuite d 'un rythme d' activite eleve ; en effet, fin mai, 88 % des entrepreneurs 
s'attendaient a une production egale ou en hausse au cours des prochains mois, 
tandis que la duree d'activite assuree s'allongeait encore Iegerement. La tendance 
des prix de vente etait orientee a la baisse. 
En BELGIQUE, d 'apres les enquEhes, I' amelioration du climat conjoncturel, deja 
constatee dans le dernier rapport, s 'est depuis lors concretisee dans une certaine 
acceleration durythme d'expansion. La demande, tant interieure qu'exterieure, s'est 
redressee sensiblement pour se trouver. fin mai, a son niveau le plus eleve depuis 
le milieu de 1966 : 67% des chefs d 'entreprise interroges estimaient le niveau total 
de leurs ordres en portefeuille comme « normal >> ou « superieur a la normale >> 
contre 60% fin fevrier. 
Les stocks de produits finis se sont degonftes notablement depuis le debut de 1' annee, 
tandis que les opinions des entrepreneurs sur le deroulement futur de leur production 
sont restees relativement optimistes :fin mai, 85% d'entre eux s'attendaient a une 
activite egale ou en hausse au cours des prochains mois. Parallelement, un plus 
grand nombre d 'entrepreneurs font actuellement etat de pro jets de recrutement de 
personnel supptementaire. Sur la base de ces differentes indications, il parait 
probable que !'evolution de la production continuera de s'accelerer pendant les mois 
a venir. 
Au GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, l'activite s'est animee au cours des 
derniers mois. Les enquetes traduisent depuis quelque temps un net redressement 
de la demande interieure et exterieure. Entre fin fevrier et fin mai, le pourcentage 
des entrepreneurs qui jugeaient le niveau des ordres comme « normal » ou « supe-
rieur a la normale >> est passe de 83 a 97 pour le carnet de commandes total, et de 
85 a 98 pour le carnet de commandes etrangeres. Etant donne que presque la totalite 
des chefs d'entreprise s'attendaient, fin mai, au maintien ou a la hausse de leur 
rythme de production et que la duree d'activite assuree s'est allongee sensiblement, 
le rythme actuel d 'expansion devrait au mains se maintenir au cours des prochains 
mois. 
(en % des reponses) 
Apprlciations Perspectives 
Questions 
1968 Cornet de Cornet de common• Stocks de produits Production Prix commandes toto I des etrangeres finis 
Pays 
J F M A M J F M A M J F M A M J F M A M J F M A M 
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+ 
PAYS-BAS = 
-
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BELGIQUE 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Appreciation du cornet de commandes total 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
l't!volution des pourcentages de s trois reponsea possibles 
9 Ia question posee. Les courbes en nair, dont l't!chelle 
se trouve entre les deux graphiques, reprt!sentent 
l't!volution de la somme de s pourcentages pondt!rt!s par: 
0 , 03 pour les rt! po nses : 4C superieur a la normale.; 
0,0 2 pour les rt!ponses : ._normal•; 
0,01 pour les rt!ponses : 4t inft!rieur a la normale It o 
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superieur a la nonnale 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Appreciation du cornet de commandes etranaeres 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en nair, dont t•echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Appreciation des stocks de produits finis 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Estimation de Ia tendance de Ia production au cours des prochains mois 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Estimation de Ia tendance des prix de vente au cours des prochains mois 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
a la question posee. Les ·courbes en noir, dont Pechelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 pour les reponses ! ((augmentation.,; 
0,02 pour les reponses : {'I stabilite J); 
0,01 pour les reponses : ((diminution*· 
diminution 
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augmentation 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Appreciation des capacites de production 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Dans la R.F. D'ALLEMAGNE, les enqu~tes montrent que les industries de biens de 
consommation, dont la reprise etait restee plus lente, ant enregistre a leur tour un 
rythme d 'expansion plus vigoureux au cours des derniers mois. Ainsi, la demande 
de consommation semble soutenir egalement l'essor economique fonde jusqu 'ici 
surtout sur l'investissement et sur les exportations. Dans !'ensemble, les appre-
ciations formulees sur le carnet de commandes total se sont sensiblement ame-
liorees : fin mai 72% des chefs d 'entreprise consideraient le niveau de leurs ordres 
en portefeuille comme « normal >> au « superieur a la normale » contre 60 % fin 
fevrier. La demande etrangere s 'est a son tour redressee mais a un rythme plus 
lent. D'apres les enqu~tes les stocks de produits finis n'ont guere varie pendant les 
derniers mois. 
L'amelioration de la duree d'activite assuree, une tres nette tendance a recruter de 
la main-d 'reuvre et les perspectives de production nettement positives sont autant 
d'elements qui laissent a penser que le rythme actuel de croissance dans ce secteur 
devrait s'accelerer au coursdesprochains mois; d'ailleurs, ala fin du mois de mai, 
97% des chefs d'entreprise s'attendaient a une production egale·ou en hausse. Le 
climat des prix de vente est encore reste tres calme. 
En IT ALIE, la situation des industries de biens de consommation est devenue 
meilleure pendant la periode sous revue ; la demande adressee a ce secteur s 'est 
quelque peu gonflee, en particulier pour les biens de consommation durables. C 'est 
ainsi que le pourcentage des entreprises dont le carnet de commandes est garni de 
fa~on « superieur ala normale » est passe de 17 fin fevrier a 20 fin mai. L'evolution 
de la demande exterieure a elle aussi ete plus favorable, tandis que les dernieres 
enqu~tes ant fait apparaitre une tendance a !'allegement des stocks de produits finis. 
Malgre un Ieger repli saisonnier, les perspectives de production restent bonnes, 
pUiS qUe, fin mai, Seulement 19 % deS entrepreneUrS S I attendaient a une baiSSe de 
leur activite. En conclusion, il y a lieu d'attendre la poursuite d'une activite soutenue 
dans ce secteur au cours des prochains mois. 
En BELGIQUE, d 'apres les enqu~tes, la situation des industries de biens de consom-
mation, tant durables que nondurables, est devenue plus prospere. Dans !'ensemble, 
les opinions sur le carnet de commandes total se sont redressees pour se retrouver 
a leur niveau le plus eleve depuis deux ans : fin mai 70% des chefs d'entreprise 
jugeaient que le carnet etait garni de fa~on « normale » au « superieure a la 
normale >> contre 60% fin fevrier. La demande etrangere a connu un mouvement 
semblable. De plus, les stocks de produits finis semblent s '~tre degonfles depuis 
le debut de l'annee. En harmonie avec !'evolution des autres indicateurs, le degre 
d'utilisation des capacites de production a nettement augmente. Les previsions des 
entrepreneurs sur le deroulement futur de leur production, qui etaient en net redres-
sement depuis quelque temps, ant plafonne depuis lors, probablement en partie 
pour des raisons saisonnieres ; elles restent neanmoins bonnes puisque fin mai, 82 % 
deS dirigeantS d I affaireS pensent que leur prodUCtiOn fUtUre Sera egale QU en haUSSe 
par rapport au niveau actuel. Les prix de vente sont restes orientes ala hausse. 
Pour L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, la reanimation de la conjoncture dans 
l'industrie des biens de consommation, apres s'~tre refletee d'abord dans les pre-
visions de production, a commence a se traduire dans les jugements sur la demande. 
Ainsi, les appreciations sur le carnet de commandes total et etrangeres, qui etaient 
restees mains optimistes jusqu'ici, se sont a leur tour nettement redressees. A 
en juger d'apres les reponses des entrepreneurs, les stocks de produits finis se 
17 
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seraient degonfles quelque peu. Les perspectives d'activite future sont restees au 
niveau eleve atteint en debut d'annee. 
L'ensemble de ces elements permet d'esperer que le rythme de croissance sera 
soutenu au cours des mois a venir. 
Dans les industries productrices de biens de cons om m a tion non durable s, 
la demande tant interieure qu'exterieure s'est fortement redressee. Les stocks de 
produits finis se sont degonfles et 1 'orientation de la production est toujours aussi 
positive. 
Dans l'industrie de 1 'h abi lle men t e t de 1 a bonne te ri e, les jugements 
sur le carnet de commandes total ont evolue favorablement. La demande etrangere a 
egalement enregistre de vifs progres. Les stocks de produits finis se sont alleges 
et les perspectives de production sont toujours bonnes. 
Pour 1 'indus t r i e d u cui r e t des c h au s sure s, le niveau des ordres 
en portefeuille s'sst encore eleve, les stocks sont restes stables et les perspectives 
de production tres bonnes. 
En ce qui concerne les i n d us t r i e s d e bien s d e co n s o m m a ti on d u r a b 1 e s , 
les opinions sur le carnet de commandes totales et etrangeres sont en nette ame-
lioration depuis quelque temps. Les perspectives de production sont restees 
excellentes tandis que les previsions des prix de vente montraient des signes de 
detente. 
L ' in d us t r i e d e 1 ' auto m obi 1 e a connu une demande interieure et etrangere 
plus dynamique. Les stocks se sont quelque peu reconstitues et 1 'orientation de Ia 
production est toujours tres positive. 
Pour les art i c 1 e s m e t a 11 i q u e s d e co n s om m at i on e t 1 e s a p p are il s 
e 1 e c t rome nag e r s, les carnets de commandes se sont fortement regarnis et 
les perspectives de production sont restees tres bonnes. 
(en~' des reponses) 
Appreciations t'ers pectives 
Questions 
Carnet de Cornet de common• Stocks de produits Production Prix 1968 commandes tota I des etrangeres finis 
Pays J F M A M J F M A M J F M A M J F M A M J F M A M 
+ 5 9 10 16 15 11 16 14 17 1{- 19 23 20 20 20 27 25 21 24 24 4 3 2 4 10 
ALLEMAGNE (RF) = 61 51 57 54 57 55 51 54 53 55 74 69 70 66 66 68 71 76 73 73 89 93 91 91 87 
-
34 40 33 30 28 34 33 32 30 29 7 8 10 14 14 5 4 3 3 3 7 4 7 5 3 
+ 6 11 12 17 18 30 15 26 24 25 21 17 15 20 23 23 10 10 14 11 
FRANCE = 54 51 56 56 57 47 64 57 67 73 77 72 74 68 67 70 82 85 79 82 
-
40 36 32 27 25 23 21 17 9 2 2 11 11 12 10 7 8 5 7 7 
+ 10 17 27 26 20 6 24 23 31 26 19 19 21 22 15 38 36 20 20 17 12 11 11 10 10 
ITA LIE = 65 64 52 54 58 65 51 53 49 52 78 79 75 59 63 53 55 73 76 64 78 76 77 76 78 
- 25 19 21 20 22 29 25 24 20 22 3 2 4 19 22 9 9 7 4 19 10 13 12 14 12 
+ 
PAYS-BAS = 
-
+ 8 12 14 19 12 6 16 20 30 10 23 19 18 17 19 25 29 24 19 13 14 11 12 12 11 
BELGIQUE = 50 48 51 49 58 46 43 45 34 56 72 66 70 66 64 56 53 56 61 69 82 82 85 82 85 
- 42 40 35 32 30 48 41 35 36 34 5 15 12 17 17 19 18 20 20 18 4 7 3 6 4 
+ 
LUXEMBOURG = 
-
+ 6 11 14 18 11 20 17 23 21 23 20 19 25 26 ~2 23 8 7 8 8 
CEE = 59 53 55 55 56 50 55 51 72 72 74 67 67 66 71 71 84 87 84 85 
- 35 36 31 27 33 30 28 26 7 5 6 14 8 8 7 6 8 6 8 7 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Appre c iat ion du cornet de commande s total 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
t•evalution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en nair, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!"'evolution de la somme des pourcentages pondehes par : 
0,03 pour les reponses : (j superieur ala normale.; 
0,02 pour les reponses : .. normal.,; 
0,01 pour les reponses : tcinferieur a la normale ... 
inferieur a la normale 
normal 
superieur a la normale 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Appreciation du cornet de commondes etrongeDs 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
a Ia question posee , Les courbes en noir, dont 11echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 pour les reponses : • superieur a la nonnale.; 
0,02 pour lea reponses : t: normal•; 
0,01 pour lea rtiponses : • inferieur a la normale , . 
inferieur a la normale 
normal 
superieur a la nonnale 
BIENS DE CONSOMMATION 
Appreci at ion des sta cks de p rodu i t s f i n is 
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Les troi s zones, rouge , grise e t bleue, representent 
! 'evo lution des pourc e ntage s des trois repo n ses p o s sibl es 
8 Ia question posee . Les courbes en noir, do nt l'echelle 
se tro uve entre les deux gra phiques , representent 
! 'evo luti on d e l a somm e des pourcentages po nderes par : 
0,0 3 pO UT l e S repo n SeS : Ct Sup erieur a !a n o nnale It; 
0,02 P 0 Uf les reponse s : ( C 0Qfffi8l I); 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Est ima ti on de Ia tendonce de Ia production au cours des procha in s mo is 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en nair, dont I'echelle 
se trouve entre les deux graphlques, representent 
!'evolution de Ia somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 pour les reponses : (C augmentation If; 
0,02 pour lea reponses : • stabiHte •; 
0,01 pour les reponses : ~·diminution •. 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Estimat ion de Ia tendance des pr ix de vente au cours des prochains mois 
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Les trois zones, rouge, grise et bleu e, representent 
l'evolution des pourcentages des trois rep onsea p ossibles 
8 la question posee. Les courbes en nair, dont l'ichelle 
se trouve entre les deux graphiques, reprisentent 
1 'evolution de 1a somme des pourcentages pondiris par : 
0,03 pour les riponses : ~augmentation •; 
0,02 pour les reponses : • stabilite.; 
0,01 pour les riponses :~(diminution,,. 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Appreciation des capacites de product ion 
(janvier 1968) (ma i 1968) 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
Dans Ia R.F. D'ALLEMAGNE, Ia conjoncture ascendante continue de se refl~ter 
dans I'activite du secteur des biens d'investissement. En effet, les opinions sur le 
carnet de commandes total faisaient etat d 'une nouvelle am~lioration : fin mai, 68 % 
des entrepreneurs estimaient le niveau d 'ordres com me « normal » ou « sup~rieur 
a la normale » contre 60% fin tevrier. La demande etrangere a connu une evolution 
moins rapide mais egalement favorable et les stocks de produits finis n'ont que peu 
varie. 
Les perspectives de production se sont maintenues a un niveau fort eleve : 98% 
des entrepreneurs escomptaient, fin mai, une activite egale ou en hausse, ce qui 
permet de prevoir que le rythme de croissance de la production devrait rester 
eleve au cours des prochains mois. De plus, la tendance a accroltre le nombre 
d'effectifs employes est apparue de plus en plus nette pendant ces derniers mois. 
Le taux d 'utilisation des capacites de production est egalement en progres. Dans les 
industries liees a la construction, la situation est toujours consideree comme bonne : 
le camet de commandes total a continue a se remplir et les perspectives de produc-
tion restent positives. Le climat des prix est encore calme. 
En IT ALIE, le regain de dynamisme dans les industries productrices de biens 
d 'equipement, sign ale dans le precedent rapport, s 'est confirme au cours des 
demiers mois. Les appreciations sur le camet de commandes total sont devenues 
plus optimistes : fin mai 80% des chefs d 'entreprise estimaient le niveau des ordres 
comme «normal>> ou «superieur ala normale ». A en juger d'apres Ies reponses, 
les stocks de produits finis se sont aussi quelque peu alleges. Les perspectives de 
production, certes en leger recul par rapport au debut de 1' annee, res tent bonnes et 
conduisent a considerer com me peu probables de fortes variations du rythme de pro-
duction au cours des prochains mois : fin mai, 90 % des entrepreneurs prevoyaient 
une activite egale ou en hausse. L'activite des industries liees ala construction, qui 
etait restee moins dynamique, s 'est a son tour vivement animee : les camets de 
commandes sont en tres nets progres, les stocks se sont degonfies quelque peu et 
les perspectives de production sont toujours favorables. 
En BELGIQUE, 1 'expansion du secteur des biens d'investissement est res tee 
relativement lente, au cours des derniers mois, mais Ies signes d'amelioration se 
font plus nombreux. Les jugements sur les camets de commandes sont devenus 
progressivement meilleurs sans ~tre deja vraiment optimistes : fin mai, 53% des 
entrepreneurs consideraient le niveau des ordres comme <<normal » ou << eleve » 
contre 43% fin fevrier. La demande exterieure a connu une evolution identique et 
les stocks de produits finis n 'ont que peu varie. 
Les perspectives de production, qui s 'etaient tres nettement affermies a la fin de 
1967, se sont stabilisees depuis a un niveau relativement eleve : fin mai, 85% des 
chefs d'entreprise prevoyaient une production egale ou en hausse pour les prochains 
mois. En outre, un nombre croissant de firmes font etat de projets de recrutement 
de personnel. L'image d'ensemble qui se degage est certes devenue meilleure sans 
que 1 'on puisse deja conclure a une acceleration sensible du rythme de croissance. 
Les reponses aux enqu~tes font etat d 'une certaine detente des prix de vente. 
Dans Ies industries liees a la construction, !'amelioration du climat conjoncturel 
est moins nette. La demande semble m~me s '~tre deterioree quelque peu au cours 
des derniers mois et Ies perspectives de production sont redevenues negatives, mais 
les reponses pourraient avoir ete influencees par le mouvement de greve qu'a connu 
ce secteur. 
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Dans L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, les dernieres enqu~tes refletent 
clairement le gain de dynamisme que connait actuellement le secteur des biens 
d'investissement. La demande, surtout int~rieure, s'est nettement intensifi~e et 
les perspectives d'activit~ sont rest~es au niveau ~lev~ atteint en debut d'ann~e. A 
en croire le nombre toujours plus ~lev~ de firmes qui faisaient etat d'un niveau des 
stocks «normal» ou « inf~rieur a Ia normale », ces derniers ont du s'alieger. Le 
climat des prix de vente est rest~ tres calme. 
Dans l'industrie des v~hicules utilitaires, les carnets de commandes se 
sont garnis sous l'effet de Ia demande int~rieure, les stocks de produits finis se 
sont d~gonfles et les perspectives de production sont rest~es optimistes. 
Pour le mat~riel d '~quipement g~n~ral, Ia demande, qui etait res tee relativement 
faible, s 'est ~largie; les stocks de produits finis ont ~te r~duits et les perspectives 
de production ont continu~ leur mouvement a Ia hausse, t~moignant maintenant d 'un 
degr~ d 'optimisme certain. 
Dans l'industrie des machines non ~ 1 e c tri que s, les commandes sont 
devenues plus abondantes et les stocks se sont encore all~ges tandis que les pers-
pectives de production sont restees largement positives. Le secteur des machines 
~lectriques a connu un climat plus favorable, les carnets d 'ordres se sont gonfles 
et les perspectives sont toujours aussi bien orient~es. 
(en % cles reponses) 
Appr,clatlons Perspectives 
Questions 
1968 Cornet de Cornet de common• S toe ks de prod ul ts Production Prix commandes toto I des etrongeres finis 
Pays J F M A M J F M A M J F M A M J F M A M J F M A M 
+ 4 6 8 9 11 9 12 12 14 15 15 14 14 14 12 23 24 23 25 22 2 3 3 4 7 
ALLEMAGNE (RF) = 51 54 54 57 57 55 52 53 53 52 78 79 78 77 78 72 71 73 72 76 94 92 93 92 90 
-
45 40 38 34 32 36 36 35 33 33 7 7 8 9 10 5 5 4 3 2 4 5 4 4 3 
+ 13 9 14 15 16 13 15 15 27 29 31 28 22 27 29 30 18 13 11 8 
FRANCE = 48 56 49 51 49 52 51 59 68 67 64 67 66 64 56 56 77 82 80 85 
-
39 35 37 34 35 35 34 26 5 4 5 5 12 9 15 14 5 5 9 7 
+ 8 13 14 14 14 8 12 11 11 11 20 20 19 15 16 26 22 21 19 13 10 11 10 11 10 
ITA LIE = 65 63 60 63 66 60 50 50 50 59 75 76 76 77 75 67 74 74 72 77 83 78 82 82 84 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
Appreciation du cornet de commandes total 
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Les trois zones, rou ge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
9. la question posee. Les courbes e n noir, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques , repre sentent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 p0Uf les reponses : (I Superieur a la nonnale.; 
0,02 pour les reponses : (( normal•; 
0,01 pour les reponses : Ct inferieur a la normale 1). 
inferieur a la normale 
normal 
superieur a la normale 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
Appreciati on du co rnet de c ommo n de s etrange re s 
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Les tro is zones, rouge, grise et bl e ue, reprisentent 
l'ivolution des pourcentages des trois riponses po s s i bles 
B la question po se e . Les courbes en nair, dont l 'ichelle 
se trouve entre le a deux graphiques, reprisentent 
l'ivolution de la somme des pourcentages pondiris par: 
0,03 pour les riponses : tt superieur a la nonnale .. ; 
0,02 pour lea ripon sea : • normal•; 
0,01 pour les ripon sea : fl infirieur a la normale ... 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
App re c iat ion des stock s de prod u its f in i s 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en nair, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 p0Uf les reponses ! (C superieur a la nonnale It; 
0,02 pour les reponses: ecnonnal~t; 
0,01 pour les reponses : 41 inferieur a la normale 1). 
inferieur a la normale 
normal 
superieur a la normale 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
Estimation de Ia tendance de Ia production au cours des prochains mois 
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Lea trois zones, rouge, grise et bleue, reprisentent 
!'evolution des pourcentages des trois reponaes possibles 
a la question posee. Les courbes en noir, dont l'echelle 
se trouve entre lea deux graphiques, reprisentent 
t•evolution de 1a somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pour lea reponses : • augmentation .. ; 
0,02 pour lea reponses :. stabilite.; 
0,01 pour les riponses : c~ diminution •· 
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stabilite 
augmentation 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
Estimation de Ia tendance des prix de vente au cours des prochains mois 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en noir, dont Pechelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
1 'evolution de la somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 pour les reponses : c. augmentation It; 
0,02 pour les reponses :. stabllite.; 
0,01 pour les reponses ! *diminution». 
diminution 
stabilite 
augmentation 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
Appreciat ion des capacites de production 
(janvier 1968) (mai 1968) 
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BIENS INTERMEDIAIRES 
Dans la R. F. D 'ALLEMAGNE, le secteur des biens intermediaires, toujours oriente 
a !'expansion, suit d'assez pres !'evolution des industries productrices de biens 
d'investissement et de biens de consommation. Les opinions des chefs d'entreprise 
sur leur carnet de commandes total se sont notablement ameliorees : fin mai, 87 % 
d'entre eux estimaient leur niveau d'ordres comme «normal» ou «superieur ala 
normale » contre 77% fin fevrier. La demande exterieure restait soutenue et les 
stocks de produits finis se sont degonfies quelque peu. 
Alors que le taux d 'utilisation des capacites de production s 'est encore eleve au 
cours des derniers mois, les perspectives de production se sont maintenues au 
niveau eleve du debut de l'annee : a la fin mai, 96% des entrepreneurs attendaient 
un nouvel essor ou un maintien du rythme actuel. Les dernieres enqu~tes font 
egalement appara1tre une tendance a embaucher du personnel supplementaire. Au 
total, il est probable que pendant les prochains mois, 1 'expansion reste vive dans ce 
secteur. 
En IT ALIE, la situation des industries prod.uctrices de biens intermediaires est 
restee favorablement orientee. Ainsi, fin mai, 80% des entrepreneurs consideraient 
le niveau de leurs commandes en portefeuille comme « normal » ou « superieur 
a la norm ale ». Le taux d 'utilisation des capacites de production s 'est a nouveau 
eleve et les stocks de produits finis ont eu tendance a se degonfler. 
D'autre part, les previsions de production sont restees optimistes. Fin mai, 91% 
des chefs d'entreprise s'attendaient au maintien ou a la hausse de leur rythme de 
production au cours des prochains mois. Les prix restent orientes a la hausse mais 
la tendance est devenue mains nette. 
En BELGIQUE, les signes d'amelioration se sont legerement renforces. 11 semble 
que le secteur des biens intermediaires beneficie actuellement d 'une conjoncture plus 
soutenue. La demande interieure, qui etait res tee relativement stable, s 'est animee 
au cours des derniers mois : la difference entre le pourcentage des entrepreneurs 
considerant le carnet de commandes total « bien garni » et « insuffisamment garni » 
est passee entre fin fevrier et fin mai de- 21 a -11. L'evolution a ete mains nette 
pour la demande exterieure ou la meme difference est passee de -10 a - 8. Le taux 
d 'utilisation des capacites de production s 'est aussi notablement redresse depuis 
le debut de 1' annee. Si les entrepreneurs ne prevoyaient pas de recruter de la main-
d 'reuvre dans 1 'immediat, les perspectives de production se sont neanmoins ame-
liorees. La difference entre le pourcentage de chefs d 'entreprise qui s 'attendent a 
une hausse et ceux qui prevoient une baisse de l'activite est redevenue positive pour 
la premiere fois depuis mars 1966. Dans ces conditions, il y a lieu de prevoir un 
certain regain de dynamisme dans un avenir rapproche tandis que les tensions sur 
les prix auraient tendance a se renforcer quelque peu. 
Dans L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, !'amelioration du climat dans ce 
secteur s 'est refletee aussi bien dans les jugements sur les carnets de commandes 
totales et etrangeres, qui se sont notablement gonfles, que dans les perspectives de 
production restees tres positives. 
Dans l'industrie de la production et de la premiere transformation 
des met au x fer r e u x, la demande s 'est reanimee sensiblement et Ies previsions 
35 
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sur la production sont devenues largement positives ; la situation s 'est egalement 
amelioree dans 1 'industrie deS met aU X n 0 n fer r e U X OU la demande S 'est 
nettement t'Hargie. Les industries en amont de la consommation profitent egalement 
d'un redressement de la demande et les perspectives de production y sont devenues 
plus optimistes. Dans les industries d u bois et de 1 'imp rimer i e, les car-
nets sont mieux garnis mais les perspectives d'activite enregistraient un Ieger 
tassement. La chi m i e est en tres nette expansion, soutenue sans doute par des 
developpements structurels ; les stocks se sont alleges quelque peu et 1 'orientation 
de la production est toujours excellente. 
L' indus t r i e d u c a out chou c a connu recemment un certain tassement du 
portefeuille d 'ordres, mais les stocks de produits finis se sont degonfies et les opi-
nions sur le deroulement ulterieur de la production sont devenues meilleures. 
(en % des reponses) 
Appr,ciations Perspectives 
Questions 
Cornet de Cornet de common• Stocks de praduits Production Prix 1968 commande s toto I des etrangerea finis 
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+ 6 9 12 13 6 8 13 11 23 22 25 23 18 24 32 31 8 6 7 6 
FRANCE 
"' 
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-
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+ 7 6 8 8 8 19 7 12 11 10 18 18 16 18 15 18 18 16 13 14 7 10 9 6 8 
ITA LIE 
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PAYS-BAS = 
-
+ 6 9 11 11 14 8 16 11 8 13 18 19 17 14 15 14 14 12 13 17 12 9 7 8 9 
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+ 
LUXEMBOURG = 
-
+ 8 9 14 18 14 17 15 14 16 15 16 15 24 24 24 27 9 8 9 9 
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BIENS INTERMEDIAIRES 
Appreciation du cornet de commondes total 
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Lea trois zones, rouge, grise et bleue, reprisentent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
a la question posee . Lea courbes en noir, dont l'echelle 
se trouve entre lea deux graphiques, reprisentent 
!'evolution de la somme des pourcentages pondtiris par : 
0,03 pour les rtiponses : .. superieur a la nonnale. ; 
0,02 pour les rtiponses : • normal•; 
0,01 pour les rtiponses : •dnferieur 8 Ia normale "· 
infirieur a la nonnale 
normal 
superieur a la nonnale 
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BIENS INTERMEDIAIRES 
Appreciation du cornet de commandes etrangeres 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des po urcentages des trois niponses possibles 
B la question pose e. Les courbes en nair, dent 1 •echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 pOUT leS reponSeS : (C SUperieUr a la fi0rn1Sle .. ; 
0,02 pour les reponses : fl:normall); 
0,01 pour les reponses : • inferieur a la normale 1). 
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BIENS INTERMEDIAIRES 
Appreci at ion des s tocks de produ its f in is 
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Les trois zones , rouge , grise et bleue , representent 
l ' t!volu tion des pour centages des troi s rt!p o n s e s possibles 
8 l a ques ti on p osee. Les courbes e n n a i r , dont l' t!chelle 
se t rouve entre les deux graph i ques, representent 
!' evolution de la somme des pourcen t a ges ponderes p a r : 
0,03 pour les reponses : Ct superieur a l a normale It; 
0,02 pour l es reponses : • normal• ; 
0 , 0 1 pour l es repon se s : 41 inft!ri eur a la n orma le 1) . 
i nfe r ieur a la normale 
normal 
superieur a la norma l e 
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BIENS INTERMEDIAIRES 
Estimation de Ia tendonce de Ia production au cours des prochoins mois 
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Lea trois zones, rouge, grise et bleue, repreaentent 
!'evolution des pourcentagea des trois reponaea possibles 
a la question poaee. Lea courbea en noir, dont l 'e chelle 
ae trouve entre lea deux graphiquea, reprtiaentent 
!'evolution de 1a somme des pourcentages ponderea par : 
0,03 pour lea reponaea : • augmentation .. ; 
0,02 pour lea reponaea : • atabilite.; 
0,01 pour lea reponaes : • diminution •• 
diminution 
atabillte 
augmentation 
BIENS INTERMEDIAIRES 
Est imation de Ia tendonce des prix de vente au cours des prochoins mois 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trols reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en nair, dont l'f!chelle 
ae trouve entre les deux graphiques, reprf!sentent 
l'f!volution de la somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 pour lea reponses : 4C augmentation.; 
0,02 pour les reponses :. stabilite.; 
0,01 pour les rf!ponses : tc diminution •· 
diminution 
stabilite 
augmentation 
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BIENS INTERMEDIAIRES 
Appreciation des capacites de production 
(janvier 1968) (mai 1968) 
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notre capacite presente est 
plus que 
suffi san te suffisante pas su ffi sante 
+ 
RESULTATS PAR SECTEURS POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE 
(en ~'odes repanses) 
~ Appnkiattons Perspecttves 1968 Cornet de common des Cornet de common des Stocks de produ1ts total etranger~s fints Produchon Pnx de vente s J F M A M J F M A M J F M A M J F M A M J F M A M 
+ 9 10 10 11 4 8 7 7 38 35 38 36 11 13 13 15 21 17 17 14 
1. lndustrie textile (bonneterie exclue) 
= 
42 42 45 47 38 37 41 43 59 62 59 60 73 75 74 73 69 72 71 76 
49 48 45 42 58 
-
55 52 50 3 3 3 4 16 12 13 12 10 11 12 10 
+ 7 8 12 13 5 4 3 8 28 27 23 23 14 14 17 20 15 12 14 13 
2. Habillement et banneterie 
= 
50 48 46 54 45 52 59 57 67 70 72 72 74 69 68 71 82 84 83 84 
43 44 42 33 50 44 38 35 5 3 5 5 12 17 15 9 3 4 3 3 
-
+ 8 9 11 13 10 12 15 16 22 21 23 21 19 12 19 22 12 12 18 20 
3. Cu1r et chaussures = 58 54 58 61 56 57 51 51 74 74 70 71 70 73 71 68 82 84 77 77 
34 37 31 26 34 
-
31 34 33 4 5 7 8 11 15 10 10 6 4 5 3 
+ 5 6 10 11 8 8 6 6 38 29 32 31 20 18 20 17 10 10 10 15 
4. Bois et liege 
= 
48 57 57 59 44 52 49 50 57 67 64 64 66 75 73 79 80 81 83 80 
47 37 33 30 48 
-
40 45 44 5 4 4 5 14 7 7 4 10 9 7 5 
+ 6 7 8 9 14 9 20 15 20 24 26 22 26 24 22 26 9 6 5 8 
5. Meubles ~ 51 54 50 53 53 57 48 50 76 71 69 74 63 66 70 67 86 92 93 87 
43 39 42 38 33 34 32 35 4 5 5 4 11 10 8 7 5 2 2 5 
-
+ 8 9 12 18 2 9 10 5 25 23 21 20 13 21 20 22 3 6 8 10 
6. Papier 
= 
50 51 56 55 58 58 61 61 65 65 67 67 76 69 74 72 86 84 85 81 
42 40 32 27 40 33 29 34 10 12 
-
12 13 11 10 6 6 11 10 7 9 
+ 6 5 7 9 2 2 2 4 6 1 7 5 14 14 13 11 18 10 11 9 
7. lmpnmerie = 57 69 70 65 81 81 81 80 93 98 92 95 78 83 77 76 80 86 87 88 
-
37 26 23 26 17 17 17 16 1 1 1 0 8 3 10 13 2 4 2 3 
+ 11 17 15 17 6 10 8 4 15 18 19 18 40 33 33 29 3 1 4 3 
8. Transformation de matieres plostiques = 58 49 52 55 57 58 48 55 80 76 73 72 56 63 59 65 73 81 72 78 
31 34 33 28 37 32 44 41 5 6 
-
8 10 4 4 8 6 24 18 24 19 
+ 11 16 24 39 35 34 28 27 13 12 9 9 53 43 42 48 1 2 4 2 
9. lndustrie chimique 
= 
73 73 65 53 57 59 66 66 85 83 86 84 44 56 57 50 67 80 65 78 
16 11 
-
11 8 8 7 6 7 2 5 5 7 3 1 1 2 32 18 31 20 
+ 12 15 22 3 19 2 10 1 2 9 1 4 36 45 33 41 0 0 1 0 
10. Petrole = 84 82 77 86 77 86 78 74 89 77 78 83 63 54 65 57 75 72 78 74 
-
4 3 1 11 4 12 12 25 9 14 21 13 1 1 2 2 25 28 21 26 
+ 4 6 11 10 14 14 16 17 37 35 32 29 27 31 23 17 9 7 7 7 
11. Matenaux de constructton,ceramtque, 53 55 52 56 51 56 60 53 58 60 60 65 65 64 71 75 84 85 83 83 
= 
verre 43 39 37 34 35 30 24 30 5 5 8 6 8 5 6 8 7 8 10 10 
-
+ 7 10 14 18 9 18 16 16 7 7 8 7 12 21 23 27 10 11 11 11 
12 + 13: Siderurgte- premiere transformatton 
= 
53 64 64 66 63 66 70 71 92 90 91 93 83 76 72 69 83 83 80 86 
des metoux ferreux 
-
40 26 22 16 28 16 14 13 1 3 1 0 5 3 5 4 7 6 9 3 
+ 3 7 8 8 4 9 6 14 25 31 25 22 27 36 33 22 11 10 7 6 
14. Arttcles metalhques de consommatton 46 48 48 52 53 41 47 55 72 63 70 72 66 56 56 69 86 80 89 92 
= (y compris cycles et motocycles) 
-
51 45 44 40 43 50 47 31 3 6 5 6 7 8 11 9 3 10 4 2 
+ 5 7 10 13 8 10 9 7 12 17 17 17 13 21 24 25 10 5 4 6 
15. Matenel d'equipement general = 50 58 54 54 50 50 52 52 82 78 78 76 75 70 7l 69 75 85 85 84 
-
4; 35 36 33 42 40 39 41 6 5 5 7 12 9 5 6 15 10 11 10 
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RESULTATS PAR SECTEURS POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE (suite) 
(en %des r6p'Jnses) 
~ Appreciotions Persp•cti ves 1968 Camet de commandes Cornet de commandes Stocks de produi Is Prix de vente total etrangtrea finia Production J F M A M J F M A M J F M A M J F M A M J F M A M s 
+ 18 9 9 11 14 14 15 16 18 18 22 19 23 19 20 25 6 5 6 6 
16. Machines non ilectriques d'equ1pement = 47 48 49 51 so 51 52 53 75 75 69 72 69 76 71 64 91 91 90 91 
-
45 43 42 38 36 35 33 31 7 7 9 9 8 5 9 11 3 4 4 3 
+ 8 15 12 13 10 13 10 12 20 19 17 16 24 28 19 21 3 3 2 2 
17. Appareds ilectrominagers, 61 58 60 61 55 51 58 54 65 64 66 64 68 66 76 74 81 80 81 80 = 
radio, tliliYISIOR 31 27 28 26 35 36 32 34 15 17 17 20 8 6 5 5 16 17 17 18 
-
+ 14 9 11 13 6 6 6 8 18 17 13 13 23 32 31 33 8 9 9 4 
18. Construction ilectrtque d'iquipement = 56 63 66 68 63 59 58 60 78 78 82 81 73 64 65 65 86 80 85 88 
-
30 28 23 19 31 35 36 32 4 5 5 6 4 4 4 2 6 11 6 8 
+ 4 9 18 30 9 28 24 32 11 15 15 13 39 39 25 29 1 1 1 1 
19. lndustr~e automobile = 73 61 64 54 68 so 55 so 75 81 78 56 60 59 74 70 98 98 99 99 
-
23 30 18 16 23 22 21 18 14 4 7 31 1 2 1 1 1 1 0 0 
+ 7 9 8 7 0 10 10 12 23 18 15 18 6 14 10 10 24 28 21 22 
20. Construction novale et aironautique, 42 42 33 35 32 19 15 25 77 82 85 82 72 67 so 66 75 70 70 77 = 
materiel ferroviaire 51 49 59 58 68 71 75 63 0 0 0 0 22 19 40 24 1 2 9 1 
-
+ 6 7 8 9 7 5 7 12 26 30 27 25 16 17 20 15 12 10 6 6 
21. Micanique de precision, optaque1 52 56 57 56 52 55 60 49 66 60 65 66 68 72 74 80 84 84 89 89 = 
horlogene 
-
42 37 35 35 41 40 33 39 8 10 8 9 16 11 6 5 4 6 5 5 
+ 5 5 7 8 15 9 16 16 21 16 13 10 13 11 18 20 10 7 7 14 
B. Cooutchouc = 77 79 71 68 76 73 66 63 79 83 84 86 85 82 76 80 82 88 84 84 
- 18 16 22 24 9 18 18 21 0 1 3 4 2 7 6 0 8 5 9 2 
+ 2 5 10 10 6 6 3 5 14 12 16 17 21 27 20 16 12 9 7 12 
C. lndustrie des mitaux non ferreux = 47 51 51 67 42 54 54 60 78 77 76 72 74 68 78 80 80 83 58 60 
- 51 44 39 23 52 40 43 35 8 11 8 11 5 5 2 4 8 8 35 28 
+ 7 9 13 16 12 16 14 16 19 19 18 17 23 25 24 25 9 8 8 8 
Ensemble de l'industrie = 56 59 57 57 55 54 58 57 76 76 76 75 69 69 69 69 82 83 82 84 
- 37 32 30 27 33 30 28 27 5 5 6 8 8 6 7 6 9 9 10 8 
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